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川口短期大学 専任教員 研究・教育活動（平成29年1月～12月）
1．書籍（著・編） 2．論文等 3．学会，研究報告 4．その他
ビジネス実務学科
稲塲 建吾 教授
2．稲塲建吾，論文「評価勘定と利息法で償却される社債発行費に関する一考察」，『川口短大紀
要』31号，12月
4．稲塲建吾，コラム「会計の研究は必要か」，『経世済民』2017年7月11日付朝刊，埼玉新聞，
7月
岩田 隆一 教授
2．岩田隆一，研究ノート「宿泊施設の日本型分類制度に関する研究（1）」，『筑波学院大学紀要
12号』，3月
小島 望 教授
1．小島望（他共著），Ⅱ章⑤「野生動物」，『動物福祉検定 初級テキストブック』，公益法人
神奈川県動物愛護協会，6月
4．小島望，「『ノネコ』と呼ばれる猫を知っていますか？ ～島に生きる猫を考えるシンポジウ
ム～」のパネリストとして講演，神奈川大学，12月
蜂巣 泉 教授
2．蜂巣泉，書評 伊藤勳著『英国唯美主義と日本』論創社，「日本ペイター協会会報」38号，
10月
蜂巣泉，論文「厠の誘惑 日英唯美主義瞥見 」，『川口短大紀要』31号，12月
4．蜂巣泉，コラム「内発的文化の創造を」，『経世済民』2017年11月14日付朝刊，埼玉新聞，
11月
平澤 純子 教授
2．平澤純子，研究ノート「整理解雇紛争をめぐる研究の方法論 研究パラダイムを中心に」
『川口短大紀要』第31号，12月
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3．JunkoHirasawa,・NormsofPartiesinDismissalConflicts・ The14thConferenceof
IFEAMA（InternationalFederationofEastAsianManagementAssociations）&the
4thInternationalConferenceofNAM（NepaleseAcademyofManagement）.（joint
conference）,TribuvanUniversity,Kathumandu,Nepal.March
箕輪 徳二 教授
2．箕輪徳二，「トヨタ自動車㈱AA型種類株式発行の財務論 調達コストと自己株式の資本
政策を中心にして 」，『年報 日本財務管理研究』第28号，5月
箕輪徳二，論文「欧米日における格付規制の導入とその影響（その2）」，『埼玉学園大学紀
要』経済経営学部篇17号，12月
4．箕輪徳二，コラム「東証は株式資本返却市場へ」，『経世済民』，5月9日付朝刊，埼玉新聞，
5月
山本 重人 准教授
4．山本重人，コラム「褒めるマネジメント」『経世済民』2017年3月14日付朝刊，埼玉新聞，
3月
劉 博 准教授
2．劉博，論文「日中鉄鋼業の地球温暖化対策の物量・財務分析に関する一考察 「新日鉄」
と「上海宝鋼」の省エネルギー対策を中心に 」，『年報 財務管理研究』第28号，190
198頁，日本財務管理学会，5月
劉博，論文「鉄鋼会社における地球温暖化対策コスト支出の特徴に関する一考察」，『川口短
大紀要』第31号，1726頁，12月
4．劉博，コラム「原発廃炉の時代へ突入」，『経世済民』，2017年2月14日付朝刊，埼玉新聞，
2月
こども学科
今井 重孝 教授
1．シュタイナー著・今井重孝訳，社会問題としての教育問題，イザラ書房，3月
今井重孝，「ルーマン」「ポイエーシス」，教育思想史学会編『教育思想事典増補改訂版』，勁
草書房，9月
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2．今井重孝，論文「新しい教育原理の可能性」，『川口短大紀要』第31号，12月
3．今井重孝，「シュタイナーから考える憲法と社会の未来」第四回憲法未来研究会，文京シビッ
クセンター，10月
4．今井重孝，「シュタイナー社会論のエッセンス」青学最終講義，青山学院大学青山キャンパ
ス，3月
今井重孝，「シュタイナー教育のこれから」日本シュタイナー学校協会運営者会議専門委員
就任記念講演，京田辺シュタイナー学校，8月
今井重孝・小林直生，「シュタイナーの『社会の未来』を手がかりに 今わたしたちがで
きること 」，青山学院大学，9月
今井重孝，「人智学的に見た，生きた『人間・社会・身体・自然』」，シュタイナー浦和保育
園，10月
今井重孝・はたりえ，平和の祈り「笛雲龍さんと言舞はたりえさん」＆トーク「社会におけ
る芸術の役割」はたりえ＆今井重孝，町田市勝楽寺，11月
塚原菜穂子・今井重孝，「響き合う対話の可能性 フィンランドのオープンダイアローグ」，
青山学院大学，12月
大橋 修一 教授
2．大橋修一，論文「中国古代における文字習得システム 漢新出土の簡牘にもとづいて 」，
『川口短大紀要』第31号，12月
4．大橋修一，連載「草書・行書のはなし」公益財団法人・日本習字教育財団，1～12月
大橋修一，東京都美術館30年度公募展概要審査，東京都美術館2階会議室，10月
大橋修一，公益財団法人日本習字教育財団・文部科学大臣賞選考審査，10月
大橋修一，「漢字の文化史」，大宮放送大学，12月
加藤 邦子 教授
1．加藤邦子，『両親のペアレンティングが未就園児の社会的行動に及ぼす影響 包括的理論
の構築とその実証的検討』，風間書房，2月
2．加藤邦子，論文「保育課程・教育課程における子どもの社会情緒的発達とその評価に関する
一研究」，『川口短大紀要』第31号，12月
3．加藤邦子，未就学児をもつ日韓父母のIT利用と子どもの気質との関連 子どもの育てに
くさが親のIT利用に及ぼす影響，第28回日本発達心理学会大会，広島国際会議場，3月
加藤邦子，「子育て世代から見た（子どもにとっての）祖父母への親密性と藤」ラウンド
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テーブル「子育て支援者のgenerativity（世代継承性）」，第28回日本発達心理学会大会，
広島国際会議場，3月
加藤邦子，父母のIT利用が親による子どもの社会情緒的発達の評価に及ぼす影響 日・
韓・スウェーデン共働き家庭の比較，第70回日本保育学会大会，川崎医療福祉大学（岡山），
5月
加藤邦子，父親のITの育児利用が親による子どもの社会情緒的発達の評価に及ぼす影響
ITの遊び利用・育児情報収集利用，育児期の家族のIT利用が子育てと夫婦関係に与える影
響 日本・韓国・アメリカ・スウェーデンの国際比較から，第27回日本家族社会学会，
京都大学，9月
加藤邦子・近藤清美，保育所の3歳未満児における感情調節 その1．子どもの不快感情の
表出と感情調節，第81回日本心理学会大会，久留米シティプラザ，9月
近藤清美・加藤邦子，保育所の3歳未満児における感情調節 その2．感情調節に見られる
保育者の素朴理論，第81回日本心理学会大会，久留米シティプラザ，9月
KunikoKATO&JunkoTAKAYAMA theImpactofParentalITUseontheEvalua-
tionofChildren・sSocio-EmotionalDevelopment― ComparisonamongDual-Earner
FamiliesofJapan,SouthKorea,US,&Sweden/2017AnnualMeetingofNational
CouncilonFamilyRelations,RosenCentreHotel,Orlando,Florida,November
4．加藤邦子，第61回東京都保育研究大会助言者「保育所保育指針と保育実践を考える～1歳
児～」分科会助言者，国立オリンピック記念青少年総合センター，6月
加藤邦子，3年研修 講師 保育者研修会「保育において子どもの主体性を育む」，立川市
保育課，6月
加藤邦子，3年研修 講師 保育者研修会「保育において子どもの主体性を育む」，立川市
保育課，9月
本田 貴侶 教授
4．本田貴侶，第13回浦和美術家クラブ展（理事・招待出品），『ある晴れた日に』アルミ鋳造
（鏡面仕上）W17×D24×H32,うらわ美術館，3月
本田貴侶，CAF・N（現代美術協会）金沢展（協会代表），『風の部屋C』木彫（桂）W41×
D45×H29,『風の部屋D』木彫（桂）W33×D40×H43,金沢21世紀美術館，6月
本田貴侶，戸田市彫刻教室講師，戸田市文化会館，8～9月
本田貴侶，第17回戸田市美術展（審査員・招待出品），『彼方を』ブロンズ（御歯黒仕上）
W36×D30×H68,戸田市文化会館，10月
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本田貴侶，第16回さいたま市美術展（招待出品），『波の中で』木彫（黒檀，黒柿）W45×
D44×H29,うらわ美術館，10月
本田貴侶，2017CAFネビュラ展（現代美術協会代表），『風の部屋―渦』木彫（欅）W110
×D130×H115,埼玉県立近代美術館，11月
牧野 利子 教授
1．牧野利子・日本学校音楽教育実践学会編，第10章「教員養成と教師教育」教員養成教育
～免許法～，『音楽教育実践学事典』，音楽之友社，9月
2．牧野利子，研究論文「能動的な音楽表現を考えるNo.9 模擬授業における歌唱指導を通
して 」，『学校音楽教育実践論集』第1号，日本学校音楽教育実践学会，3月
牧野利子，書評 鈴木昌世監修「「家庭団欒」の教育学 多様化する家族の関係性と家庭
維持スキルの応用 」，『学校音楽教育研究第21巻』，日本学校音楽教育実践学会，3月
牧野利子，論文「保育者養成課程の音楽指導を考える No.4 模擬授業の実践を通し
て 」，『川口短大紀要』第31号，12月
4．牧野利子（高井戸こだま会代表），「第32回浜田山おやこ演劇フェスティバル」杉並区共催
企画・公演，東京都杉並区浜田山会館，2月
牧野利子（高井戸こだま会），「第2南陽園納涼祭」公演，社会福祉法人浴風会第二南陽園，
8月
牧野利子（高井戸こだま会），「南陽園祭り」公演，社会福祉法人浴風会南陽園，8月
牧野利子・寺井郁子，「日本学校音楽教育実践学会第22回全国大会」司会，聖徳大学，8月
牧野利子（高井戸こだま会），「グループホームひまわり祭り」公演，社会福祉法人浴風会グ
ループホームひまわり，9月
牧野利子（高井戸こだま会），「第六天神秋祭り」公演，杉並区第六天神神楽殿，9月
牧野利子（高井戸こだま会），「第三南陽園・ひまわり合同秋祭り」公演，社会福祉法人浴風
会第三南陽園，9月
牧野利子（高井戸こだま会），「第6回あんしん介護フェア」公演，社会福祉法人浴風会コミュ
ニティホール，10月
牧野利子・太田洋子他，「歌謡スタジオトキ歌祭り」公演，瀬戸蔵つばきホール，10月
牧野利子，「文京区立小学校音楽教員研修会 日本の伝統音楽を学ぼう 」講師，東京
都文京区立本郷小学校，12月
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井上 清美 准教授
3．井上清美，「ケア共通基礎資格の可能性と課題 ラヒホイタヤの養成課程に着目して」，フィ
ンランドの子育てとケア研究会，藤女子大学，3月
井上清美，「子育て支援労働の専門性を問う ケア労働の分業化と再編の中で」子ども・
子育て支援研究会，公益財団法人・生協総合研究所，9月
4．井上清美，幼稚園教員認定試験作成委員，文部科学省，平成28年4月～平成29年3月
小川 房子 准教授
2．小川房子，論文「保育者の専門性と保育者養成の課題 要領・指針の改訂の流れと保育雑
誌の内容の分析を手掛かりに 」，『川口短大紀要』第31号，12月
3．小川房子，「現代の保育者に求められる資質と保育者養成の課題 雑誌の内容の分析を手
掛かりに 」，日本保育学会第70回大会（ポスター発表），川崎医療福祉大学，5月
小川房子・諏訪きぬ他，保育における感情労働と保育者養成2 他者とのかかわり場面に
おける感情に焦点をあてて ，日本保育学会第70回大会（自主シンポジウム企画），川崎
医療福祉大学，6月
4．小川房子，川口市保育事故検証委員会検証委員，川口市，平成28年5月～平成29年2月
小山内 弘和 准教授
2．小山内弘和，論文「保育・教職課程所属の学生が考える運動遊びの傾向について」，『川口短
大紀要』第31号，12月
3．小山内弘和，「保育・教職希望学生の考える運動遊びについて」，日本幼児体育学会第13回
大会，龍谷大学，8月
木谷 安憲 准教授
1．きだにやすのり・木谷アンケン（単著），『るいちゃんの けっこんしき～どもっても つた
えたいこと～』，学苑社，1月
きだにやすのり，『ずこうことばで かんがえる』，H.A.B.,8月
2．木谷安憲，論文「保育者になる学生が小学校各学年の図工教科書の図画を描く 保幼小連
携を考えるきっかけとなる体感プログラム 」，『川口短大紀要』第31号，12月
3．木谷安憲，「保育内容（表現・造形）における授業研究 保育者として身につけさせたい
造形の力と責任実習のあいだで 」，第1回日本保育者養成教育学会，白百合女子大学，3
月
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木谷安憲，「大人が描く子どもの絵 園での造形活動や図工の時間に生かすための実践活
動 」，第51回日本美術教育研究発表会2017，東京家政大学，10月
木谷安憲，「同テーマ作品の媒体における変化に関する一考察 紙芝居・絵本・絵画とし
ての『るいちゃんのけっこんしき』 」，第23回美術教育研究会大会，東京藝術大学，11
月
4．わたなべあや・木谷安憲，吉川市吃音研修会講師，吉川市立関小学校，8月
わたなべあや・五味ヒロミ・岩崎夏海・木谷安憲，『おいしいまんまるさん』刊行記念 い
ちにちまんまるまんまるさん！ トークイベント出演者，ブックハウスカフェ（神田），8
月
木谷安憲，夏期保育 造形ワークショップ講師（全クラス），ふじま幼稚園，8月
木谷安憲，個展「大人が描く子ども絵画」展，川越三番町ギャラリー，9月
木谷安憲，東松山市立唐子小学校ワークショップ講師，東松山市立唐子小学校，11月
関根 久美 准教授
2．関根久美，実践記録「保育・教育学演習Ⅰ・Ⅱ（保育学）における実践報告 エプロンシ
アター作成から保育園での実演まで 」，『川口短大紀要』第31号，12月
3．関根久美，3歳未満児とおもちゃのかかわりについて 1歳児クラスの「手先を使うおも
ちゃ」に着目して ，第1回日本保育者養成教育学会研究大会，白百合女子大学，3月
関根久美，保育所実習における実習指導の取り組み 「教材ファイル」の作成を中心
に ，日本保育学会第70回研究大会，川崎医療福祉大学，5月
武田 洋子 准教授
1．武田（六角）洋子（他共著），事例14「子育て不安 洗浄強迫に悩まされながら抑うつ状
態に陥った母親 」，青木紀久代・野村俊明（編）『これからの対人援助を考える くらし
の中の心理臨床④不安』，福村出版，7月
2．武田（六角）洋子，論文「利用者への調査から見た地域子育て支援拠点における支援者の役
割」，『心理臨床学研究』第35巻2号，6月
武田（六角）洋子・青木紀久代，論文「保育者の語りの分析から見た子育て支援における保
育者と心理職の協働の意義」，『日本乳幼児精神保健学会FOURWINDS学会誌』vol.10，9
月
武田（六角）洋子，コラム「親を育てる子育て支援」，『経世済民』2017年11月30日付朝
刊，埼玉新聞，11月
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4．武田洋子他，明治大学教員免許状更新講習講師「子どもの育ちと学びの支援」，明治大学，8
月
長沼 秀明 准教授
1．長沼秀明，埼玉県教育委員会編（共著），『（埼玉県史料叢書19）埼玉県布達集 三』，埼玉
県，3月
4．長沼秀明，明治大学発祥の地・記念碑祭記念講演「矢代操に見る大学教育の原点」，明治
大学校友会，1月
長沼秀明，都市空間を歩く「『金色夜叉』の世界」，明治大学リバティアカデミー，4月
長沼秀明，都市空間を歩く「城山三郎『鼠』を読む」，明治大学リバティアカデミー，9・10
月
長沼秀明，コラム「問われる「憲政の本義」」，『経世済民』2017年12月12日付朝刊，埼玉
新聞，12月
水間 千恵 准教授
1．水間千恵（他共編著），『「時」から読み解く世界児童文学事典』，原書房，10月
2．水間千恵，論文「サバイバーの食卓 鳥島のロビンソン 」，『川口短大紀要』第31号，
12月
3．ChieMIZUMA,WhenaJapaneseRobinsonadeChangesintoanAmericanSuccess
Story:AStudyoftheStoriesBasedontheLifeofNAKAHAMAManjiro:The23rd
BiennialCongressoftheInternationalResearchSocietyforChildren・sLiterature:York
University（Toronto,CANADA）,July・August
4．水間千恵，コラム「読み聞かせのその先に」，『経世済民』2017年9月12日付朝刊，埼玉新
聞，9月
近藤 清華 専任講師
2．近藤清華，論文「家庭科の教科内容に関する考察 小学校学習指導要領から 」，『川口
短大紀要』第31号，12月
3．近藤清華，「高等学校家庭科教員の教育内容・指導に関する認識・実態 2002年調査との
比較から 」，日本家庭科教育学会2017年例会，東京家政大学，12月
4．近藤清華，埼玉学園大学平成29年度保育士資格取得特例講座「食と栄養」，埼玉学園大学，
8月
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齊藤 淳子 専任講師
1．齊藤淳子・日本学校音楽教育実践学会編，第1章「音楽教育実践学の原理と課題」，音楽教
育実践学の原理 ～生成を原理とする学習方法，『音楽教育実践学事典』，音楽之友社，9月
2．齊藤淳子，研究論文「特別支援学級在籍生徒への音楽表現の指導に関する実践 障害種及
び学年の異なる生徒達の交流を中心として 」，『学校音楽教育実践論集』第1号，日本学
校音楽教育実践学会，3月
齊藤淳子，論文「太鼓を素材とした領域横断的学習の指導に関する実践的研究」，『川口短大
紀要』第31号，12月
3．齊藤淳子，「教員・保育士養成における劇あそびの指導に関する実践」，日本学校音楽教育実
践学会第22回全国大会，聖徳大学，8月
4．齊藤淳子，日本学校音楽教育実践学会第22回全国大会実行委員会，聖徳大学，8月
丹羽 健太郎 専任講師
1．丹羽健太郎，第7章「発達障害がある子どもと保育（1）」，『よくわかる障害児保育』，大学
図書出版，3月
3．丹羽健太郎（共同報告），被虐待予備群の父親の育児参加に関する研究，第58回日本児童青
年精神医学会，春日野国際フォーラム甍・東大寺総合文化センター，10月
丹羽健太郎，「児童心理治療施設（旧情緒障害児短期治療施設）退所後の就学に関する検討
特別支援学校への進学者を中心に 」，第23回日本子ども虐待防止学会，幕張メッセ
国際会議場，12月
豊田健士・丹羽健太郎，「開設5年目の児童心理治療施設（旧情緒障害児短期治療施設）に
おける家族支援の現状」，第23回日本子ども虐待防止学会，幕張メッセ国際会議場，12月
鈴木靖子・丹羽健太郎，「精神科より児童心理治療施設に入所し，地域移行した自閉症スペ
クトラム児における支援の一考察」，第23回日本子ども虐待防止学会，幕張メッセ国際会議
場，12月
丹羽健太郎（共同報告），3歳6か月健診調査票の二次解析による子育て困難調査，幕張メッ
セ国際会議場，12月
4．丹羽健太郎，戸田市要保護児童対策地域協議会代表者会議講師，戸田市役所，10月
丹羽健太郎，社会福祉法人むつみ会 母子生活支援施設むつみ荘施設内研修講師，母子生活
支援施設むつみ荘，12月
川口短期大学 専任教員 研究・教育活動（平成29年1月～12月） 187
